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CDK--------------------------------------------------- ----Kinasa dependiente de ciclinas
CK1------------------------------------------------------- Caseína kinasa 1
CKI-------------------------------------------------------- Inhibidor de kinasas dependientes de ciclinas
CMV-------------------------------------- ----------------Promotor del citomegalovirus humano







DMEM---------------------------------------------------- Medio de Eagle modificado por Dulbecco
DMSO---------------------------------------------------- Dimetilsulfóxido
DTT------------------------------------------------------- Ditiotreitol
EBSS----------------------------------------------------- Solución de Earle
EDTA----------------------------------------------------- Ácido etilendiaminotetraacético
EGF------------------------------------------------------- Factor de crecimiento epidérmico
EGFR----------------------------------------------------- Receptor del factor de crecimiento epidérmico
ET-1------------------------------------------------------- Endotelina-1
FCS------------------------------------------------------- Suero fetal de ternero
FGF------------------------------------------------------- Factor de crecimiento de fibroblastos
GAPDH-------------------------------------------------- Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa
GFAP----------------------------------------------------- Proteína ácida fibrilar de la glia




IRES------------------------------------------------------ (Internal Ribosome Entry Site)
kDa-------------------------------------------------------- Kilodaltons
LB---------------------------------------------------------- Medio Luria Bertani
MCS------------------------------------------------------- Sitio de multiclonación
MTT------------------------------------------------------- 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio
NT-siRNA------------------------------------------------ non-target siRNA
NCBI------------------------------------------------------ National Center for Biotechnology Information
Pb---------------------------------------------------------- Par de bases
PBS------------------------------------------------------- Tampón sulfato salino
PCR------------------------------------------------------- Reacción en cadena de la polimerasa
PDGF----------------------------------------------------- Factor de crecimiento derivado de plaquetas
PKA------------------------------------------------------- Proteína kinasa A





pRb-NP--------------------------------------------------- Proteína del retinoblastoma no fosforilada





SDS------------------------------------------------------- Dodecil sulfato sódico
siRNA----------------------------------------------------- RNA de interferencia (Small interfering RNA)
Skp2------------------------------------------------------- Proteína asociada a kinasas de la fase S
SNC-------------------------------------------------------- Sistema Nervioso Central
TAE-------------------------------------------------------- Tampón Tris Acetato-EDTA
TBS-------------------------------------------------------- Tampón Tris Salino
TEMED--------------------------------------------------- N,N,N’,N’-tetrametilendiamino
ZO-1------------------------------------------------------- Proteína zonula occludens-1
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